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成 26 年 12 月 22 日）の提言２）10）をもふまえた上で、高等教育全般における職業意識のあり方
を再検討するという、やや大掛かりな改革が要請されていると言えるのである。 
 中西啓喜 11）は、1990 年代中期のバブル景気の終焉以降、「高校生の進路選択、とりわけ就職」
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